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Sociedad Latinoamericana de Teatro y Multimedia 
La Sociedad Latinoamericana de Teatro y Multimedia se ha pro-
puesto fomentar el diálogo cultural entre los países latinoamericanos y 
germanoparlantes con todas aquellas actividades que contribuyen a esta 
finalidad. La Sociedad se encontrará, en especial, en el campo de los 
medios de difusión teatral: teatro, radio, T.V., cine y todas las re-
vistas y ediciones sobre esta materia, para superar la ausencia de 
conocimiento, de traducciones y contactos, que hasta ahora impiden 
este diálogo. La tarea principal de la Sociedad será, además, difundir 
textos de dramaturgos latinoamericanos en el medio alemán y ocuparse 
de la formación de traductores de teatro latinoamericano. También, la 
Sociedad colaboraría con la organización de festivales internacionales, 
viajes de estudios, coloquios y congresos. Cada dos años se llevará a 
cabo una asamblea general combinada con un coloquio sobre un tema 
determinado relacionado con el teatro latinoamericano. 
Se ha resuelto publicar un boletín y colaborar con diversas 
instituciones y diversos acontecimientos teatrales con el fin de apoyar 
invitaciones, becas y viajes de estudio en la República Federal Ale-
mana. Finalmente se proyecta fundar una biblioteca y un centro de 
documentación sobre el teatro latinoamericano. 
Para más información, escriba a: 
Hedda Kage 
Marquardtstr. 21 
D-7000 Stuttgart 1 
República Federal Alemana 
